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Skripsi ini berjudul Komunikasi Persuasif Bidang Ketertiban Umum, 
Ketentraman Masyarakat Dan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Ponorogo Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana metode komunikasi persuasif Persuasif satuan polisi 
pamong praja kabupaten ponorogo dalam penertiban pedagang kaki lima di 
ponorogo serta untuk mengetahui perubahan sikap yang dialami PKL setelah 
adanya penertiban pasal 10 pasal 10 perda 5 tahun 2011. Penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif 
yaitu bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, akurat tentang fakta-fakta 
pada populasi atau objek tertentu. Dan menggunakan teknik pengumpulan data 
wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pemilihan informan secara 
purposive sampling dimana informan tersebut meliputi sekretaris Satpol PP, Kepala 
bidang Penegakan Perundang-undangan daerah, bidang ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat serta dari pedagang kaki lima di Ponorogo. hasil analisis 
deskriptif penelitian ini adalah metode komunikasi persuasif menurut pendapat 
beberapa pakar psikologi dan komunikasi  seperti newcomb, Janis, cartwright, 
greves, bowman dan Harvey (Rudy, 2005) diantara lain: Metode Partisipasi, 
Metode Asosiasi, Metode Icing Device, Metode Pay Off Idea, Metode Fear 
Arrousal yang penulis gunakan sebagai pedoman analisis terhadap komunikasi 
persuasive yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban PKL di Ponorogo dengan 
capaian perubahan sikap PKL di Ponorogo atas komunikasi yang dilakukan Satpol 
PP tersebut. 
Kata Kunci: Metode Komunikasi Persuasif, Perubahan sikap 
